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关 于 汉 语 礼 貌 语 系 统 问 题 的 考 察
戳 凌 膳
1 弓 ｜ 言
语 言 的 交 际 过 程 大 体 上 可 以 概 括 为 信 息 的 传 递 和 信 息 的 接 收 ’ 语 言 信 息 的 传 递 与 接 收 过 程 又 可 分
为 话 语 动 机 、 信 息 传 递 、 理 解 认 知 等 行 为 ° 凡 是 理 性 的 话 语 活 动 都 要 受 话 语 动 机 的 支 配 或 调 解 , 激 起
话 语 动 机 的 因 素 是 多 样 的 , 话 语 动 机 往 往 决 定 话 语 方 式 （ m a n n e r o f d i s c o u r s e ） ° 同 理 , 对 话 语 内 容
的 理 解 认 知 也 会 因 取 舍 内 容 的 不 同 而 不 同 , 这 主 要 取 决 于 信 息 的 传 递 方 式 及 认 知 主 体 对 传 递 方 式 的 判
断 ° 具 体 的 话 语 方 式 除 了 要 受 句 法 结 构 和 同 现 限 制 （ c o ˉ o c c u r r e n c e r e s t r i c t i o ∏ s ） 的 束 缚 以 外 , 经 常
还 要 受 交 际 双 方 的 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 及 说 话 人 对 自 已 所 处 地 位 的 认 识 或 评 价 等 因 素 的 制 约 。 名 位 关
系 指 地 位 、 辈 分 的 高 低 关 系 ; 亲 疏 关 系 指 血 缘 、 感 情 的 密 切 程 度 ; 对 自 身 的 认 识 或 评 价 指 对 自 己 所 处
的 社 会 地 位 、 所 在 的 社 会 集 团 的 认 识 或 评 价 ° 这 些 均 可 成 为 塑 造 话 语 方 式 的 原 因 或 条 件 , 也 是 使 用 礼
貌 语 进 行 交 际 时 所 应 遵 守 的 重 要 参 照 系 数 。
任 何 表 述 活 动 都 是 在 描 述 客 观 现 象 的 同 时 ’ 也 传 递 出 说 话 人 对 客 观 现 象 的 看 法 或 对 人 际 关 系 的 态
度 ’ 这 里 所 说 的 客 观 现 象 也 就 是 语 言 交 际 过 程 中 所 叙 述 的 内 容 , 叙 述 的 内 容 是 思 维 和 情 感 的 外 在 反 映 °
语 言 学 中 一 般 把 叙 述 的 内 容 称 作 0 』 命 题 , ’ （ p r o p o s i t i o n ） ’ 把 说 话 人 看 待 叙 述 内 容 的 态 度 称 作 “ 情 态 , ,
（ m o d a l j ［ y ） ° 情 态 会 左 右 具 体 的 话 语 方 式 ’ 如 果 从 话 语 的 角 度 把 命 题 解 释 为 ‘ ‘ 说 什 么 , ’ 的 话 ’ 那 么
情 态 就 可 以 解 释 为 ‘ ‘ 怎 么 说 , , , 情 态 和 命 题 相 对 , 属 于 自 我 意 识 方 面 的 东 西 ° 情 态 又 可 以 分 为 对 人 际
关 系 的 看 法 或 态 度 、 对 事 物 的 看 法 或 态 度 。
汉 语 母 语 者 的 语 言 交 际 中 经 常 包 含 着 “ 礼 遇 对 方 , ’ ‘ ‘ 礼 让 对 方 , , ‘ ‘ 展 示 修 养 , , 等 体 现 主 观 意 识 的
心 里 因 素 , 上 述 这 三 种 体 现 主 观 意 识 的 心 理 因 素 在 话 语 方 式 上 构 成 了 礼 貌 语 这 一 语 义 范 畴 ° “ 礼 遇 对
方 ’ , “ 礼 让 对 方 ’ ’ “ 展 示 修 养 ’ , 可 以 看 做 是 三 种 不 同 的 情 态 ’ 这 三 种 情 态 均 表 示 说 话 人 对 头 绪 纷 繁 的
人 际 关 系 的 态 度 ° 在 语 言 交 际 过 程 中 』 灵 活 得 体 地 运 用 礼 貌 语 能 在 人 际 功 能 层 面 上 增 强 话 语 的 可 接 受
性 ° 本 文 拟 从 “ 礼 遇 对 方 ’ , “ 礼 让 对 方 , , “ 展 示 修 养 , , 三 个 角 度 、 并 结 合 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 、 说 话
人 对 自 已 所 处 地 位 的 认 识 或 评 价 的 准 则 来 阐 述 汉 语 礼 貌 语 的 系 统 划 分 问 题 °
2 研 究 现 状
问 题 意 识 来 源 于 观 察 问 题 的 新 视 角 , 由 于 迄 今 的 礼 貌 语 研 究 缺 乏 系 统 性 的 研 究 视 角 , 所 以 , 目 前
的 研 究 离 从 宏 观 上 建 立 汉 语 礼 貌 语 表 述 体 系 尚 有 一 定 的 距 离 . 系 统 科 学 认 为 ’ 任 何 系 统 （ s y s t e m ）
都 是 由 相 互 关 联 、 相 互 作 用 的 要 素 组 成 的 具 有 一 定 功 能 的 有 机 整 体 , 系 统 科 学 为 学 术 研 究 提 供 了 一 套
普 遍 适 用 的 归 纳 方 法 和 认 识 工 具 ° 汉 语 礼 貌 语 也 可 以 看 做 是 一 个 完 整 的 系 统 ’ 我 们 可 以 运 用 系 统 科 学
的 方 法 来 认 识 汉 语 礼 貌 语 的 整 体 性 和 关 联 性 °
关 于 汉 语 礼 貌 语 的 综 合 性 研 究 ’ 目 前 尚 不 多 见 ’ 就 笔 者 所 知 ’ 称 得 上 是 专 著 的 仅 见 于 张 浩 （ 2 O l 8 ）
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的 《 绝 对 敬 语 研 究 》 ° 但 是 该 书 与 其 说 是 深 入 地 分 析 研 究 了 汉 语 的 礼 貌 语 现 象 ’ 倒 不 如 说 是 对 2 2 种
语 言 中 的 所 谓 “ 绝 对 敬 语 ’ ’ ｜ ） 做 了 一 个 概 略 性 的 梳 理 。 张 浩 （ 2 O l 8 ） 所 说 的 汉 语 “ 绝 对 敬 语 ’ ’ 是 指 “ 肤 ’ ’ ‘ ‘ 登
基 ’ ’ “ 退 位 ’ ’ “ 驾 崩 , , “ 殿 下 ’ , ‘ 0 沼 书 , … 蕊 旨 , , ‘ ‘ 鉴 驾 , … 掸 位 , ’ “ 龙 颜 ” ‘ ‘ 钦 差 ” ｀ ‘ 摈 , , ‘ ‘ 纪 ’ ’ 』 ‘ 舰 , ’ “ 冕 ’ , “ 敖 ’ , “ 奏 ’ ,
等 古 汉 语 中 表 示 特 定 对 象 的 身 份 、 地 位 、 言 行 的 词 或 词 组 ’ 是 一 种 专 属 性 很 强 的 话 语 方 式 。 不 可 否 认 ,
张 浩 （ 2 O l 8 ） 的 论 述 对 研 究 汉 语 史 及 一 些 特 定 语 词 的 功 能 演 化 有 所 补 益 ’ 但 是 在 当 今 的 现 实 语 言 生
活 中 , 我 们 一 般 只 能 在 书 籍 或 影 视 作 品 中 觅 得 ‘ 』 绝 对 敬 语 , , 的 使 用 痕 迹 ° 从 这 个 意 义 上 讲 , 张 浩 （ 2 O l 8 ）
的 研 究 对 规 范 现 实 生 活 中 的 语 言 交 际 活 动 作 用 不 大 ’ 特 别 是 对 跨 文 化 交 际 及 第 二 语 言 习 得 等 没 有 教 学
方 面 的 指 导 意 义 。
除 了 张 浩 （ 2 O l 8 ） 的 研 究 以 外 , 洪 成 玉 （ 2 O l O ） 把 汉 语 礼 貌 语 分 成 “ 谦 词 ” ‘ 0 敬 词 ’ ’ “ 婉 词 , ,
三 种 ’ 并 依 次 进 行 了 归 位 整 理 。 但 是 洪 成 玉 （ 2 0 1 O ） 没 有 从 语 义 学 或 句 法 学 的 角 度 对 “ 谦 词 ’ ’ “ 敬 词 ’ , “ 婉
词 , ’ 的 实 质 内 涵 作 科 学 的 界 定 ° 由 于 缺 乏 基 于 理 论 框 架 的 甄 别 分 类 ’ 洪 成 玉 （ 2 O l O ） 把 “ 惠 顾 ’ , “ 惠
临 ’ ’ “ 幸 蒙 ’ ’ ‘ ‘ 承 蒙 ’ , “ 敬 贺 , , “ 拜 迎 ’ , “ 恭 请 , ’ “ 奉 告 ” “ 拜 求 , ’ 等 统 统 地 认 定 为 “ 敬 词 , , , 这 就
使 其 分 类 不 具 有 实 质 的 可 操 作 性 ’ 因 为 从 行 为 主 体 的 角 度 来 看 ’ 上 述 词 中 所 含 有 的 敬 意 ’ 彼 此 之 间 是
有 区 别 的 , 所 要 完 成 的 命 题 也 不 尽 相 同 。 “ 惠 顾 ’ ’ ‘ ‘ 惠 临 , , 具 有 抬 升 行 为 主 体 的 语 义 功 能 , 而 “ 幸 蒙 , ’ “ 承
蒙 , , “ 敬 贺 , ’ ‘ 0 拜 迎 , ’ “ 恭 请 , , “ 奉 告 ’ , “ 拜 求 , ’ 等 则 具 有 贬 低 行 为 主 体 的 语 义 功 能 , 就 传 递 敬 意 的
方 式 而 言 , 两 者 之 间 存 有 巨 大 的 差 异 , 应 该 分 属 不 同 的 话 语 方 式 ° 由 于 洪 成 玉 （ 2 0 l O ） 没 有 从 系 统
的 层 面 和 系 统 结 构 的 角 度 看 待 ｜ 可 题 ’ 没 有 从 行 为 主 体 , 也 就 是 行 为 是 由 谁 发 出 的 、 具 体 的 当 事 人 是 谁 ’
话 语 方 式 应 该 如 何 展 开 等 的 角 度 来 甄 别 礼 貌 语 的 下 属 分 类 ’ 所 以 其 研 究 未 能 准 确 地 展 示 出 汉 语 礼 貌 语
的 系 统 性 ’ 对 第 二 语 言 习 得 的 指 导 意 义 也 不 大 。
另 外 , 洪 成 玉 （ 2 0 l O ） 的 分 类 方 式 还 涵 盖 不 了 诸 如 相 对 于 “ 瞎 子 , , ‘ ‘ 聋 子 , , 的 “ 失 明 ’ , “ 失 聪 ’ ’ ,
相 对 于 ‘ ‘ 拍 马 屁 , , 的 “ 巴 结 , , ‘ ‘ 奉 承 ’ , ’ 相 对 于 ‘ ‘ 拉 稀 ’ , 的 ‘ 0 腹 泻 ’ ’ 以 及 “ 不 敢 当 ’ ’ “ 斗 胆 地 … … , ’ ‘ ‘ 小
小 的 心 意 ’ ’ “ 一 点 薄 礼 ’ ’ “ 不 成 敬 意 , , “ 过 奖 了 ’ , ‘ ‘ 过 誉 了 ’ , ‘ 』 哪 里 哪 里 , , 等 语 言 现 象 ° “ 敬 , , 和 “ 谦 , ’
表 示 的 是 既 相 互 关 联 又 相 互 对 立 的 语 义 内 涵 , 通 过 语 义 内 涵 的 对 比 可 以 看 出 ’ 上 述 短 语 既 不 单 纯 地 表
示 ‘ ‘ 敬 ’ ’ ’ 也 不 单 纯 地 表 示 ‘ 』 谦 ’ ’ ’ 更 不 单 纯 地 表 示 “ 委 婉 , ’ , 因 为 ‘ ‘ 委 婉 , ’ 追 求 的 是 不 生 硬 、 不 露
骨 ’ 而 上 述 短 语 所 追 求 的 话 语 效 应 是 展 示 说 话 人 的 科 持 低 调 或 展 示 说 话 人 自 身 的 素 养 或 品 行 ° 一 般 意
义 上 的 委 婉 含 蓄 、 科 持 低 调 、 展 示 说 话 人 素 养 或 品 行 等 虽 然 具 有 关 联 性 ’ 但 是 并 不 属 于 完 全 相 同 的 话
语 方 式 °
洪 成 玉 （ 2 O l O ） 的 分 类 方 式 虽 然 未 能 准 确 地 勾 勒 出 汉 语 礼 貌 语 的 系 统 性 , 但 还 是 有 一 定 参 考 价
值 的 . 传 统 上 ’ “ 谦 词 ’ , 0 』 敬 词 , ’ “ 婉 词 ’ ’ 也 可 称 作 “ 谦 辞 ’ , “ 敬 辞 ” “ 婉 辞 ’ , ’ 两 者 的 实 质 内 涵 大
同 小 异 ° 如 果 依 照 洪 成 玉 （ 2 O l O ） 的 分 类 标 准 把 “ 赐 教 ’ , 6 ‘ 光 临 ’ ’ “ 高 见 , , “ 笑 纳 ’ , “ 用 茶 , , 等 定
位 为 敬 词 的 话 , ‘ ‘ 久 仰 ’ ’ 』 ‘ 冒 昧 ’ ’ “ 失 敬 ” “ 失 陪 , ’ “ 拜 读 ’ ’ ‘ ‘ 恭 候 ’ ’ 等 则 可 以 看 作 是 谦 词 , 而 “ 卫
生 间 , ’ · ‘ 化 妆 间 ’ ’ ‘ ‘ 内 急 ’ , “ 同 房 , , “ 房 事 , ’ “ 远 行 ’ , ‘ ‘ 走 了 ’ , 0 ‘ 百 年 以 后 , ’ 4 ‘ 身 后 ’ , “ 有 喜 了 , , 等
则 可 以 看 作 是 婉 词 。 由 于 “ 失 明 ’ ’ ° ‘ 失 聪 , ’ “ 巴 结 ’ ’ “ 奉 承 ’ , “ 腹 泻 ’ , 以 及 ‘ ‘ 不 敢 当 , , ‘ ‘ 斗 胆 地 … … , ’ “ 小
小 的 心 意 , ’ ‘ ‘ 一 点 薄 礼 , ’ ‘ ‘ 不 成 敬 意 ’ “ 过 奖 了 , ’ ‘ ‘ 过 誉 了 , ’ “ 哪 里 哪 里 ’ ’ 等 既 不 属 于 洪 成 玉 （ 2 0 1 O ）
所 说 的 ‘ ‘ 谦 词 , , “ 敬 词 ” , 也 不 属 于 洪 成 玉 （ 2 0 l 0 ） 所 说 的 “ 婉 词 , , ’ 所 以 对 其 定 位 需 要 建 立 新 的
理 论 框 架 , 以 便 另 行 处 理 。
还 有 一 种 现 象 不 容 忽 视 ’ 有 些 礼 貌 语 词 可 以 含 有 双 向 的 语 义 ’ 也 就 是 在 满 足 一 定 的 句 法 条 件 以 后 ’
不 仅 有 时 可 以 用 来 表 示 “ 礼 遇 对 方 ” 的 情 态 ’ 有 时 还 可 以 表 示 “ 礼 让 对 方 ’ ’ 的 情 态 ° 比 如 ’ 同 样 是 一
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个 “ 下 ” 字 , 既 可 以 用 在 说 话 人 表 示 谦 逊 退 让 时 ’ 也 可 以 用 在 说 话 人 表 示 尊 敬 推 崇 时 ° “ 下 ’ ’ 在 构 成
定 中 关 系 时 表 示 谦 逊 退 让 或 自 贬 , 如 古 汉 语 中 的 “ 下 官 , , “ 下 怀 , ’ 等 ; 构 成 状 中 关 系 时 表 示 尊 敬 与 推
崇 , 如 “ 不 耻 下 问 , ’ “ 虚 怀 下 ｜ 可 ’ 中 的 “ 下 问 ’ ’ 此 种 结 构 中 的 “ 下 ” 表 示 对 方 处 在 上 位 , 可 做 ‘ 』 向
下 ～ ’ , 解 。 但 是 ’ “ 下 问 , , 中 的 “ 下 , , 做 动 词 解 也 不 是 没 有 可 能 的 , 做 动 词 解 时 ’ “ 下 , ’ 的 词 义 相 当
于 ‘ ‘ 垂 ” ’ 也 表 示 对 方 处 于 上 位 ’ 表 示 由 上 0 ‘ 向 下 ～ ” 的 语 义 。 除 此 以 外 0 “ 老 大 爷 ’ , ‘ 』 您 老 请 坐 , ,
等 结 构 中 的 “ 老 , , 表 示 说 话 人 对 当 事 人 的 尊 敬 推 崇 , 而 “ 老 朽 ’ , “ 我 豁 出 去 了 ’ 老 脸 不 要 了 ° , , 中 的
“ 老 ’ ’ 表 示 说 话 人 自 身 的 谦 逊 退 让 。 这 种 界 限 模 糊 的 礼 貌 语 词 单 纯 地 用 既 往 研 究 的 “ 谦 词 ’ , 』 ‘ 敬 词 ” “ 婉
词 ’ , 或 “ 谦 辞 ’ , “ 敬 辞 ’ , “ 婉 辞 , ’ 的 理 论 框 架 是 难 以 解 释 清 楚 的 °
逻 辑 学 上 讲 的 属 概 念 （ 上 位 概 念 ） 和 种 概 念 （ 下 位 概 念 ） 并 不 是 一 种 绝 对 的 概 念 , 而 是 随 着 条 件
变 化 而 变 化 的 相 对 的 思 维 形 式 . 如 果 把 礼 貌 行 为 看 做 是 属 概 念 （ 上 位 概 念 ） 的 话 , ° ‘ 礼 遇 对 方 ’ ’ “ 礼
让 对 方 , ’ “ 展 示 修 养 , , 等 相 对 于 ‘ d 礼 貌 行 为 , ’ 应 该 是 种 概 念 （ 下 位 概 念 ） ° 但 是 作 为 “ 礼 貌 行 为 , , 种
概 念 （ 下 位 概 念 ） 的 “ 展 示 修 养 ’ , 还 可 以 具 体 地 细 分 为 “ 委 婉 含 蓄 ’ , “ 文 雅 别 致 , , “ 黔 持 低 调 ’ , 等 种
概 念 （ 下 位 概 念 ） , 也 就 是 说 , 相 对 于 “ 委 婉 含 蓄 ’ ’ “ 文 雅 别 致 ’ , “ 科 持 低 调 ’ ’ 而 言 ’ “ 展 示 修 养 ’ ,
应 该 是 属 概 念 ’ 也 就 是 ‘ ‘ 上 位 概 念 , ’ ° 从 情 态 的 角 度 来 看 ’ 不 管 是 “ 礼 遇 对 方 ’ ’ 还 是 “ 礼 让 对 方 ’ , 乃
至 “ 展 示 修 养 ’ , ’ 其 实 质 都 是 说 话 人 根 据 自 己 和 交 际 对 象 之 间 的 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 以 及 说 话 人 对 自
身 所 处 地 位 的 认 识 或 判 断 向 对 方 展 示 敬 意 ’ 以 期 实 现 交 际 和 谐 顺 畅 的 一 种 话 语 方 式 °
另 外 , 襄 照 芹 （ 2 0 0 8 : 7 ～ 1 1 ） 从 亲 属 称 谓 、 社 交 称 谓 、 官 场 职 场 称 谓 的 角 度 探 讨 了 汉 语 礼 貌
语 的 梗 概 , 但 是 由 于 该 研 究 对 学 术 前 沿 把 握 得 不 够 清 晰 , 且 缺 乏 客 观 例 句 的 支 撑 ’ 所 以 显 得 论 据 不 足 ’
缺 乏 深 度 ’ 没 有 说 服 力 , 充 其 量 只 达 到 了 就 事 论 事 的 程 度 ’ 谈 不 上 是 讨 论 或 研 究 礼 貌 语 问 题 的 学 术 论
文 ° 曾 小 燕 （ 2 O l 3 : l l 8 ˉ l 2 2 ） 把 汉 语 的 礼 貌 语 笼 统 地 分 成 “ 敬 辞 ’ , “ 谦 辞 ’ , 两 种 ’ 但 是 为 什 么
只 分 成 两 种 ? “ 敬 辞 , ’ “ 谦 辞 , , 这 两 个 概 念 的 外 延 具 体 包 括 什 么 内 容 ? 并 没 有 给 出 明 确 的 交 代 ° 该 研
究 对 文 献 资 料 调 查 不 够 细 致 ’ 缺 乏 观 察 问 题 的 新 视 角 ’ 既 没 有 展 示 其 立 论 的 根 据 ’ 也 没 有 通 过 具 体 的
事 实 分 析 来 证 明 其 划 分 的 科 学 性 和 其 判 断 的 真 实 性 ° 上 述 既 往 研 究 均 没 有 涉 及 到 汉 语 礼 貌 语 的 体 系 问
题 .
参 照 名 位 关 系 、 具 体 情 境 、 话 语 行 为 等 因 素 对 话 语 功 能 进 行 分 类 的 研 究 , 通 常 属 于 社 会 语 言 学 的
范 畴 ° 礼 貌 语 所 展 现 的 是 一 种 传 递 敬 意 的 行 为 ’ 传 递 敬 意 通 常 要 依 托 礼 貌 语 词 ° 前 面 我 们 讲 过 话 语
交 际 过 程 中 的 “ 怎 么 说 , , 里 蕴 含 着 说 话 人 对 客 观 现 象 所 持 的 态 度 ’ 这 其 中 也 包 括 说 话 人 对 人 际 关 系 的
看 法 和 态 度 ° 从 社 会 语 言 学 的 角 度 来 看 ’ 表 示 礼 貌 的 话 语 形 式 是 一 个 相 对 比 较 大 的 语 义 范 畴 ’ 而 表 示
尊 敬 的 语 词 、 表 示 谦 虚 的 语 词 、 表 示 婉 转 含 蓄 、 文 雅 别 致 、 黔 持 低 调 的 语 词 则 只 是 礼 貌 语 这 一 语 义 范
畴 内 的 具 体 内 容 之 一 ° 作 为 礼 貌 行 为 种 概 念 的 尊 敬 、 谦 虚 、 婉 转 含 蓄 、 文 雅 别 致 、 科 持 低 调 等 在 具 体
的 语 言 交 际 过 程 中 一 般 体 现 为 礼 遇 对 方 ’ 礼 让 对 方 , 向 对 方 展 示 自 已 的 修 养 、 品 行 等 °
任 何 以 语 音 为 物 质 外 壳 的 话 语 交 际 行 为 都 离 不 开 词 汇 以 及 句 法 的 支 撑 和 约 束 , 在 话 语 表 述 和 对 话
语 认 知 的 层 面 上 ’ 礼 貌 语 的 成 立 不 仅 要 依 据 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 和 自 我 评 价 ’ 还 要 依 据 句 法 关 系 和 语
义 认 知 ° 在 日 常 的 语 言 生 活 中 , “ 礼 遇 对 方 , , ‘ ‘ 礼 让 对 方 ’ ’ “ 展 示 修 养 , ’ 等 可 以 看 作 是 言 者 （ 在 以 下
的 论 述 中 本 文 把 说 话 给 对 方 听 的 人 称 为 “ 言 者 ” ） 在 与 闻 者 （ 在 以 下 的 论 述 中 本 文 把 听 对 方 说 话 的 人
称 为 “ 闻 者 , ’ ） 的 互 动 过 程 中 基 于 具 体 的 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 和 具 体 情 景 的 一 种 态 度 》 是 上 述 心 理 活
动 通 过 语 音 （ 书 面 语 为 文 字 ） 、 词 汇 、 句 法 而 展 现 出 的 符 号 系 统 ° 三 者 之 间 具 有 关 联 性 和 整 体 性 ’ 追
求 的 交 际 的 目 的 相 同 只 是 话 语 表 述 方 式 各 异 罢 了 . 也 就 是 说 , 不 管 是 “ 礼 遇 对 方 ’ ’ 还 是 “ 礼 让 对 方 》 ’
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或 “ 展 示 修 养 ’ ’ ’ 都 是 为 了 保 障 语 言 交 际 过 程 中 讲 礼 数 、 尽 礼 数 ’ 从 而 增 强 话 语 可 接 受 性 的 的 一 种 手
段 ’ 它 们 相 辅 相 成 ’ 是 为 了 实 现 语 言 交 际 和 睦 顺 畅 的 三 种 不 同 的 话 语 方 式 °
通 过 以 上 的 介 绍 我 们 可 以 看 出 , 关 于 汉 语 礼 貌 语 的 既 往 研 究 还 处 在 初 级 阶 段 ° 由 于 对 礼 貌 语 的 系
统 性 没 有 清 晰 的 认 识 , 所 以 导 致 既 往 研 究 莫 衷 一 是 、 空 白 点 很 多 ’ 缺 乏 广 度 和 精 确 度 , 更 缺 乏 对 其 实
质 内 涵 的 准 确 把 握 。 针 对 这 一 现 状 , 本 文 把 汉 语 礼 貌 语 看 作 是 与 礼 貌 行 为 对 等 的 属 概 念 , 基 于 这 一 大
前 提 ’ 把 现 代 汉 语 中 通 过 抬 升 当 事 人 并 依 此 向 对 方 展 示 敬 意 的 话 语 行 为 看 做 是 ‘ ‘ 礼 遇 对 方 ’ ’ 的 话 语 方
式 ; 把 通 过 贬 低 当 事 人 并 依 此 向 对 方 展 示 敬 意 的 话 语 行 为 看 作 是 ‘ ‘ 礼 让 对 方 ’ ’ 的 话 语 方 式 ; 把 言 者 宣
誓 自 已 品 行 端 正 的 语 词 看 作 是 “ 展 示 修 养 , , 的 话 语 方 式 。 “ 展 示 修 养 , , 还 可 以 细 分 出 委 婉 含 蓄 、 文 雅
别 致 、 科 持 低 调 等 更 加 具 体 的 实 质 内 涵 ° 根 据 这 一 理 论 框 架 , 可 以 把 诸 如 “ 内 急 ’ , “ 房 事 》 , “ 有 喜 了 ’ ,
等 看 作 是 表 示 委 婉 的 话 语 方 式 ’ 把 诸 如 “ 失 明 , ’ ‘ ‘ 失 聪 , , “ 智 障 , , 等 看 做 是 表 示 文 雅 的 话 语 方 式 ’ 把
诸 如 “ 不 敢 当 ’ , “ 过 奖 了 , , “ 不 成 敬 意 ’ , 等 看 作 是 表 示 科 持 低 调 的 话 语 方 式 ° 另 外 , 鉴 于 现 代 汉 语 中
‘ ‘ 辞 , , 的 概 念 已 经 被 M 语 句 , , “ 词 , , 所 取 代 , 所 以 本 文 不 用 ‘ ‘ 敬 辞 ” “ 谦 辞 , , “ 婉 辞 ’ , 作 术 语 , 而 用
“ 礼 遇 对 方 , , ‘ ‘ 礼 让 对 方 , , “ 展 示 修 养 ” 来 表 示 和 ‘ ‘ 敬 辞 , ’ ‘ ‘ 谦 辞 ’ , “ 婉 辞 ” 相 似 的 实 质 内 涵 °
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人 类 具 有 社 会 属 性 ’ 任 何 人 的 言 行 都 不 可 避 免 地 要 与 周 围 的 人 发 生 各 种 关 系 ’ 如 名 位 关 系 、 亲 属
关 系 、 朋 友 关 系 、 工 作 关 系 等 等 。 左 右 话 语 方 式 的 决 定 因 素 是 言 者 的 自 我 意 识 , 这 里 所 说 的 自 我 意 识
是 指 言 者 对 自 身 的 认 识 和 对 周 围 各 种 关 系 的 认 识 , 也 指 对 自 身 存 在 方 式 的 觉 察 或 评 价 ° 采 用 什 么 样 的
话 语 方 式 进 行 交 际 , 很 多 情 况 下 要 受 制 于 交 际 双 方 所 处 的 社 会 地 位 ’ 所 在 的 社 会 集 团 及 言 者 的 自 律 程
度 等 。 也 就 是 说 ’ 由 于 人 所 处 的 社 会 地 位 不 同 ’ 所 在 的 社 会 集 团 不 同 ’ 每 个 人 的 自 律 程 度 不 同 因 而 其
话 语 方 式 也 会 不 尽 相 同 。 欲 建 立 和 谐 有 序 的 社 会 ’ 就 要 靠 礼 貌 行 为 作 为 依 托 , 就 要 尽 可 能 地 规 范 各 种
话 语 方 式 .
礼 貌 行 为 和 礼 貌 语 词 是 现 代 文 明 社 会 的 重 要 标 志 ’ 礼 貌 语 在 现 代 汉 语 中 仍 然 具 有 很 强 的 生 命 力 ’
仍 在 规 范 着 汉 语 母 语 者 的 语 言 交 际 行 为 ° 汉 语 礼 貌 语 应 该 是 一 个 体 系 性 很 强 的 语 义 范 畴 ’ 是 由 若 干 个
互 相 关 联 的 子 系 统 构 成 的 ° 礼 貌 语 所 展 示 的 情 态 是 多 样 性 的 ’ 但 是 目 前 的 研 究 还 缺 乏 系 统 性 的 思 考 ,
人 们 对 礼 貌 语 这 一 语 义 范 畴 内 各 个 子 系 统 的 认 识 仍 然 不 够 清 晰 。 ‘ ‘ 礼 遇 对 方 , , “ 礼 让 对 方 , ’ “ 展 示 修
养 ’ ’ 等 都 是 为 了 尽 礼 数 、 提 高 话 语 可 接 受 性 的 话 语 方 式 , 这 些 话 语 方 式 能 否 成 立 ’ 除 了 取 决 于 话 语 动
机 、 信 息 传 递 、 理 解 认 知 的 得 体 与 否 以 外 ’ 自 然 而 然 地 还 要 受 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 等 因 素 的 制 约 °
语 言 符 号 的 语 义 特 征 是 语 言 学 的 研 究 重 点 ’ 对 话 语 方 式 进 行 分 类 是 语 义 研 究 不 可 或 缺 的 一 项 工 作 °
“ 礼 遇 对 方 , , “ 礼 让 对 方 , , “ 展 示 修 养 , , 构 成 了 汉 语 礼 貌 语 的 实 质 内 涵 , 研 究 礼 貌 语 的 目 的 是 为 了 进
一 步 规 范 语 言 交 际 行 为 , 为 了 探 求 增 强 话 语 可 接 受 性 的 最 佳 途 径 ° 相 对 于 所 谓 的 “ 敬 辞 , , “ 谦 辞 ’ , “ 婉
辞 ’ , ’ 礼 貌 语 可 以 看 做 是 一 个 相 对 更 大 的 语 义 场 （ s e m a n t i c h e l d ） , 由 其 构 成 的 是 一 个 完 整 的 表 述
体 系 ° 不 管 是 』 ‘ 礼 遇 对 方 , ’ ‘ ‘ 礼 让 对 方 , , 还 是 “ 展 示 修 养 , ’ ’ 都 是 说 话 人 向 当 事 人 表 达 敬 意 的 情 感 的
外 露 , 其 依 据 是 说 话 人 对 交 际 双 方 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 及 自 身 境 况 的 一 种 自 我 的 内 心 觉 察 或 评 价 ° 从
交 际 形 式 的 角 度 来 看 , ‘ ‘ 礼 遇 对 方 , , ‘ ‘ 礼 让 对 方 ’ , “ 展 示 修 养 》 ’ 可 以 看 作 是 三 种 不 同 的 话 语 方 式 ’ 其
各 自 所 代 表 的 是 礼 貌 语 这 一 语 义 范 畴 内 的 三 个 不 同 的 子 系 统 。 但 从 表 达 敬 意 、 尽 0 ‘ 礼 数 , ｀ 的 角 度 来 看 ’
“ 礼 遇 对 方 ’ , ‘ ‘ 礼 让 对 方 ’ ’ “ 展 示 修 养 ’ , 等 交 际 形 式 都 不 是 孤 立 存 在 的 ’ 它 们 相 辅 相 成 ’ 殊 途 同 归 °
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顾 名 思 义 , 语 言 交 际 过 程 中 的 “ 礼 遇 对 方 ’ ’ “ 礼 让 对 方 ’ , “ 展 示 修 养 ” 就 是 指 对 待 别 人 不 失 礼 法
的 语 言 风 格 形 式 ’ 三 者 各 自 具 有 特 定 的 功 能 ’ 但 又 彼 此 互 相 关 联 协 调 ’ 组 成 了 具 有 特 殊 内 涵 的 有 机 整
体 ° 话 语 动 机 是 具 有 指 向 性 的 , 产 生 话 语 动 机 的 内 在 因 素 是 交 际 的 需 要 ’ 而 名 位 关 系 和 亲 疏 关 系 及 言
者 对 自 身 地 位 的 评 价 则 会 成 为 左 右 话 语 方 式 的 外 在 条 件 , 也 就 是 场 景 因 素 等 ° 外 在 条 件 和 内 在 需 求 是
相 互 渗 透 的 关 系 ’ 具 有 不 可 分 的 统 一 性 ° “ 礼 遇 对 方 , , “ 礼 让 对 方 , ’ “ 展 示 修 养 , , 由 于 各 自 所 体 现 出
的 礼 仪 方 式 不 同 ’ 所 以 各 自 所 承 担 的 语 义 分 工 也 不 同 , 具 体 如 何 运 用 , 主 要 取 决 于 说 话 人 对 各 种 名 位
关 系 、 亲 疏 关 系 及 言 者 对 自 身 境 况 的 判 断 , 受 其 触 动 所 体 现 出 的 表 述 方 式 就 是 对 什 么 人 说 什 么 话 °
语 言 交 际 过 程 中 的 “ 礼 遇 , , 行 为 是 指 通 过 抬 高 当 事 人 的 身 价 或 推 崇 （ 动 机 不 纯 便 为 吹 捧 ） 当 事 人
的 言 行 , 以 此 直 接 向 当 事 人 表 示 敬 意 的 一 种 表 述 方 式 ; “ 礼 让 , ’ 指 的 是 通 过 退 让 、 贬 低 自 己 或 自 己 亲
朋 的 身 价 及 言 行 ’ 以 此 抬 升 交 际 对 象 （ 动 机 不 纯 便 为 馅 媚 ） 的 表 述 方 式 ’ 是 通 过 一 贬 一 升 间 接 地 展 示
敬 意 的 表 述 方 式 ° 相 对 于 “ 礼 遇 对 方 ” “ 礼 让 对 方 , , ’ 语 言 交 际 过 程 中 的 ‘ ‘ 展 示 修 养 ’ , 指 的 是 说 话 人
为 了 宣 示 自 已 委 婉 含 蓄 的 话 语 风 格 、 品 行 端 正 的 做 人 态 度 、 自 身 的 自 律 程 度 而 使 用 的 话 语 方 式 ’ 其 内
涵 中 既 无 抬 升 也 无 贬 损 , 而 是 以 展 示 婉 约 、 高 雅 、 和 谐 、 优 美 为 主 的 表 述 方 式 ° 本 文 所 倡 导 的 婉 转 含
蓄 、 文 雅 别 致 、 科 持 低 调 等 大 体 上 可 以 包 罗 在 ‘ ‘ 展 示 修 养 ’ , 这 一 话 语 方 式 的 具 体 内 涵 中 °
引 起 话 语 动 机 的 内 在 因 素 是 交 际 的 需 要 ’ 促 成 话 语 方 式 形 成 的 外 在 条 件 是 言 者 对 各 种 名 位 关 系 、
亲 疏 关 系 及 自 己 所 处 地 位 的 内 心 觉 察 或 评 价 等 。 也 就 是 说 , 如 果 说 ‘ ‘ 礼 遇 对 方 , ’ “ 礼 让 对 方 ’ ’ 等 话 语
方 式 的 依 据 是 说 话 人 对 交 际 双 方 的 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 加 以 判 断 的 结 果 的 话 , “ 展 示 修 养 , , 这 一 话 语
方 式 则 是 说 话 人 根 据 自 己 所 处 的 社 会 地 位 、 所 在 的 社 会 集 团 为 了 展 示 或 维 护 自 己 品 行 端 正 形 象 的 一
种 利 已 行 为 °
礼 貌 语 研 究 也 要 关 注 事 实 ’ 探 索 规 律 ° 语 言 是 文 化 的 载 体 ’ 维 护 和 谐 的 家 庭 、 和 谐 的 社 会 , 建 立
格 调 高 雅 的 群 体 往 往 离 不 开 委 婉 温 和 、 言 辞 雅 致 的 话 语 交 际 方 式 ° 反 过 来 说 ’ 恰 到 好 处 的 话 语 方 式 能
够 促 成 和 谐 ’ 增 强 话 语 的 可 接 受 性 , 从 而 达 到 和 睦 美 满 、 愉 悦 舒 畅 的 交 际 目 的 ° 研 究 礼 貌 语 , 找 出 其
内 在 的 规 律 , 不 仅 有 益 于 汉 语 母 语 者 的 语 言 交 际 活 动 ’ 对 促 进 第 二 语 言 习 得 也 不 无 稗 益 。
从 第 二 语 言 习 得 的 角 度 来 看 , 如 何 把 饱 含 着 儒 家 思 想 的 汉 语 礼 貌 语 词 灵 活 得 体 、 恰 如 其 分 地 运 用
好 ’ 即 如 何 在 汉 语 交 际 过 程 中 恰 到 好 处 地 运 用 “ 礼 遇 对 方 ’ , “ 礼 让 对 方 , , “ 展 示 修 养 , ’ 等 话 语 方 式 又
是 一 个 令 人 困 惑 的 难 题 , 因 为 二 语 学 习 者 对 礼 貌 语 的 掌 握 不 仅 取 决 于 “ 说 什 么 ’ , , 也 取 决 于 “ 怎 么
说 , ↑ 。 “ 礼 遇 对 方 , , “ 礼 让 对 方 ’ , ‘ ‘ 展 示 修 养 , , 虽 然 所 要 达 到 的 最 终 目 的 相 同 ’ 但 是 属 于 分 工 不 同 、
出 发 点 不 同 的 三 种 表 达 礼 仪 的 方 式 ’ 其 在 话 语 层 面 上 展 示 的 是 既 相 互 独 立 又 相 互 关 联 的 不 同 的 话 语 风
格 ° 由 于 这 一 缘 故 ’ 表 示 “ 礼 遇 对 方 ” “ 礼 让 对 方 ’ ’ “ 展 示 修 养 , 等 表 述 方 式 如 果 运 用 不 当 的 话 , 就
会 引 起 不 必 要 的 麻 烦 , 有 时 甚 至 会 南 辕 北 辙 ° 从 这 个 意 义 上 来 讲 ’ 研 究 礼 貌 语 对 丰 富 第 二 语 言 教 学 的
内 涵 及 理 论 、 对 构 建 第 二 语 言 教 学 模 式 亦 有 帮 助 °
和 礼 貌 语 相 关 的 问 题 不 仅 仅 是 语 言 本 身 的 问 题 , 也 是 思 想 史 的 问 题 , 因 为 礼 貌 语 是 动 态 的 , 礼 貌
语 词 的 变 化 可 以 反 映 出 时 代 变 迁 的 特 征 ° 唐 孔 颖 达 在 其 《 春 秋 左 传 正 义 》 中 说 : “ 中 国 有 礼 仪 之 大 ’
故 称 夏 ; 有 服 章 之 美 ’ 谓 之 华 ° , , 孔 颖 达 所 说 的 ‘ 』 礼 仪 ’ ’ 大 多 体 现 在 语 言 的 使 用 上 ’ 纵 观 中 国 历 史 ’
即 使 是 在 唇 枪 舌 剑 的 论 战 中 , 古 人 也 同 样 讲 究 语 言 美 ’ 同 样 追 求 在 人 际 功 能 层 面 上 话 语 的 可 接 受 性 °
《 礼 记 · 少 仪 》 说 : ‘ ‘ 言 语 之 美 ’ 穆 穆 皇 皇 ° ’ , 穆 穆 者 ’ 敬 之 和 ; 皇 皇 者 ’ 正 而 美 ° 就 是 说 , 对 人 说
话 要 和 气 ’ 谈 吐 要 文 雅 °
但 是 如 果 把 视 角 放 在 思 想 史 的 角 度 来 看 的 话 ’ 今 天 汉 语 礼 貌 语 的 内 涵 却 又 不 完 全 等 同 于 封 建 时 代
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表 示 尊 卑 的 “ 敬 语 , , “ 敬 辞 ’ , , 和 民 国 时 期 表 示 等 级 的 “ 敬 语 ’ ’ “ 敬 辞 ! , 的 内 涵 也 难 以 相 提 并 论 . 由
此 我 们 可 以 认 为 , 礼 貌 语 的 内 涵 是 动 态 的 ’ 是 随 着 时 代 的 变 迁 而 发 展 变 化 的 ° 比 如 封 建 时 代 的 “ 龙 体 ’ , “ 钦
点 ’ , “ 末 将 ” “ 舰 见 ’ , 、 民 国 时 期 的 “ 老 爷 , ’ “ 太 太 , ’ “ 局 座 , , “ 处 座 , , 等 所 谓 的 “ 敬 语 ’ , “ 敬 辞 , ,
随 着 时 代 的 变 迁 ’ 已 经 基 本 上 淡 出 了 人 们 的 日 常 语 言 生 活 ’ 因 为 其 赖 以 生 存 的 社 会 背 景 消 亡 了 , 没 了
社 会 背 景 ’ 相 应 的 观 念 也 就 失 去 了 存 在 的 土 壤 。 这 或 许 也 可 以 看 做 是 时 代 进 步 了 的 一 个 表 征 ·
然 而 ’ 矫 枉 不 可 过 正 . 在 日 常 的 工 作 、 生 活 中 ’ 礼 貌 语 还 是 有 其 存 在 的 合 理 性 的 ° 文 化 大 革 命 期
间 , 社 会 上 庚 气 弥 漫 ’ 掌 握 话 语 权 的 造 反 派 们 不 仅 行 为 粗 野 ’ 语 言 也 粗 俗 , ‘ ‘ 红 卫 兵 语 言 , , 在 很 大 程
度 上 破 坏 了 汉 语 礼 貌 语 的 生 存 环 境 ° 文 革 期 间 的 语 言 粗 俗 不 仅 给 原 本 优 美 、 承 载 着 唐 诗 宋 词 、 以 及 元
曲 明 小 说 的 汉 语 带 来 了 深 重 的 灾 难 , 也 在 很 大 程 度 上 窒 息 了 人 们 的 工 作 、 生 活 等 ’ 其 影 响 到 今 天 仍 然
随 处 可 见 ° 以 批 斗 、 谩 骂 、 恐 吓 、 诉 毁 为 语 言 特 征 的 “ 红 卫 兵 语 言 ’ ’ 导 致 汉 语 的 礼 貌 语 出 现 了 大 幅 度
的 退 化 与 萎 缩 ’ 礼 貌 语 的 退 化 ’ 不 仅 降 低 了 话 语 的 可 接 受 性 , 也 伤 害 了 中 国 人 的 心 , 伤 害 了 汉 语 本 身 °
礼 貌 语 是 由 ‘ ‘ 礼 遇 对 方 , ’ ‘ ° 礼 让 对 方 ’ ’ ‘ 6 展 示 修 养 ’ , 等 共 同 组 合 的 一 个 有 机 体 , 它 们 互 相 关 联 ,
互 为 补 充 。 能 否 恰 如 其 分 地 使 用 礼 貌 语 进 行 交 际 , 不 仅 关 系 着 信 息 传 递 效 果 的 好 坏 , 还 关 系 着 人 们 对
于 语 言 美 的 主 观 感 受 ’ 并 由 此 还 会 影 响 人 际 关 系 的 融 洽 与 否 ° 礼 貌 语 的 使 用 状 况 和 人 的 处 事 态 度 、 受
教 育 程 度 以 及 言 者 对 自 身 在 社 会 上 的 存 在 方 式 的 自 我 评 价 、 言 者 的 自 律 程 度 息 息 相 关 , 一 个 受 过 良 好
教 育 、 有 素 质 、 温 文 尔 雅 的 人 , 其 言 辞 也 一 定 会 婉 转 悦 耳 ’ 其 礼 貌 语 词 的 使 用 频 率 一 定 会 相 对 较 高 °
而 一 个 不 请 使 用 礼 貌 语 词 的 成 年 人 , 其 话 语 就 有 可 能 会 粗 俗 乏 味 ° 缺 乏 礼 貌 语 词 支 撑 的 话 语 方 式 难 以
使 人 产 生 精 神 愉 悦 ’ 其 可 接 受 性 也 必 然 会 大 打 折 扣 。 如 果 一 个 人 所 使 用 的 话 语 方 式 不 被 接 受 的 话 ’ 其
工 作 、 生 活 就 可 能 会 出 现 问 题 ° 试 想 一 个 腰 缠 万 贯 的 人 ’ 如 果 在 职 场 上 不 懂 得 使 用 礼 貌 语 词 ’ 如 果 每
天 对 身 边 的 人 施 加 语 言 暴 力 的 话 , 其 肯 定 是 不 会 得 到 真 正 的 尊 重 的 , 得 不 到 相 应 的 尊 重 ’ 建 立 和 谐 融
洽 的 人 际 关 系 便 会 出 现 困 难 ° 而 僵 化 的 语 言 、 粗 俗 的 语 言 也 难 以 提 高 人 们 的 幸 福 感 ° 从 这 个 意 义 上 来
讲 , 研 究 礼 貌 语 、 规 范 礼 貌 语 、 倡 导 礼 貌 语 还 具 有 现 实 的 社 会 意 义 °
语 言 不 仅 是 传 递 思 想 、 表 达 情 感 的 工 具 ’ 还 是 文 化 、 历 史 、 科 技 等 精 神 财 富 的 载 体 ° 语 言 离 不 开
思 维 ’ 思 维 离 不 开 语 言 。 我 们 知 道 ’ 2 0 0 O 多 年 前 的 《 论 语 》 《 老 子 》 《 庄 子 》 《 苟 子 》 《 韩 非 子 》
中 的 语 言 不 仅 为 现 代 中 国 人 提 供 了 纵 横 稗 阎 的 智 慧 ’ 也 在 很 大 程 度 上 塑 造 了 今 天 汉 语 母 语 者 的 思 维 模
式 ; 以 汉 语 为 载 体 的 唐 诗 宋 词 元 曲 等 为 我 们 呈 现 了 大 量 优 美 的 表 述 形 式 , 它 不 仅 是 那 个 时 代 思 想 、 情
感 的 象 征 ’ 也 是 那 个 时 代 的 人 们 认 识 世 界 、 描 写 世 界 的 具 体 展 示 。 任 何 人 , 欲 要 灵 活 得 体 地 展 示 自 己
的 文 雅 别 致 、 科 持 低 调 ’ 欲 要 恰 如 其 分 地 建 立 和 谐 融 洽 的 人 际 关 系 , 就 离 不 开 对 礼 貌 语 词 的 运 用 ° 但
和 普 通 陈 述 句 不 同 的 是 ’ 礼 貌 语 词 的 使 用 需 要 适 度 地 掌 握 分 寸 , 是 需 要 区 别 使 用 对 象 、 区 别 使 用 场 合
的 , 这 便 是 语 言 学 、 特 别 是 社 会 语 言 学 所 倡 导 的 得 体 性 （ a p p r o p r i a t e n e s s ） 原 则 .
语 言 交 际 的 得 体 性 不 仅 是 社 会 语 言 学 研 究 的 重 要 内 容 之 一 ’ 也 是 语 用 学 研 究 的 重 要 内 容 之 一 。 从
语 用 学 的 角 度 来 看 , 礼 貌 语 词 运 用 不 当 ’ 是 因 为 对 交 际 对 象 及 语 境 （ c o n t e x t ） 的 实 质 内 涵 把 握 不 准
所 致 , 因 为 礼 貌 语 词 的 使 用 必 须 讲 究 分 寸 , 是 要 根 据 对 象 、 场 合 的 不 同 而 做 不 同 选 择 的 ° 语 义 三 角
（ s e m a n t i c t r i a n g l e ） 模 型 认 为 ’ 意 义 的 本 质 是 由 语 言 形 式 、 概 念 、 所 指 （ r e f e r e n t ） 构 成 的 一 种 三
角 关 系 ° 对 什 么 人 、 在 什 么 时 候 使 用 “ 礼 遇 对 方 , , 的 形 式 来 进 行 表 述 ? 对 什 么 人 、 在 什 么 情 况 下 使 用
“ 礼 让 对 方 ’ , 的 形 式 来 进 行 表 述 ? “ 展 示 修 养 , , 的 表 达 方 式 应 该 在 什 么 样 的 场 合 、 对 什 么 样 的 人 使 用 ?
这 些 除 了 要 看 交 际 双 方 的 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 、 言 者 对 自 身 的 认 识 或 评 价 以 外 ’ 有 时 还 会 涉 及 到 具 体
场 景 以 外 的 第 三 方 ° 也 就 是 说 , 礼 貌 语 词 的 选 择 离 不 开 说 话 人 对 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 、 所 处 语 境 的 认
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知 或 预 设 （ p r e s u p p o s i t i o n ） , 与 交 际 对 象 或 议 题 中 涉 及 到 的 人 之 间 是 亲 是 疏 （ 亲 疏 关 系 ） ? 是 长 是
幼 （ 长 幼 关 系 ） ? 是 尊 是 卑 （ 尊 卑 关 系 ） ? 是 上 级 还 是 下 级 （ 上 下 级 关 系 ） ? 言 者 对 自 己 的 能 力 、 地
位 、 知 识 、 信 念 、 兴 趣 、 情 绪 等 的 评 价 如 何 ? 这 些 都 是 束 缚 礼 貌 语 词 使 用 的 重 要 因 素 °
社 会 语 言 学 所 倡 导 的 得 体 性 也 是 外 语 学 习 者 进 行 跨 文 化 交 际 时 必 须 遵 守 的 一 个 重 要 环 节 ° 从 第 二
语 言 习 得 的 角 度 来 看 ’ 礼 貌 语 词 运 用 不 当 ’ 往 往 是 因 为 对 礼 貌 语 词 的 形 式 、 概 念 内 涵 、 使 用 对 象 及 所
处 的 语 境 把 握 不 准 所 致 。 因 为 掌 握 礼 貌 语 词 和 掌 握 普 通 词 汇 不 同 ’ 掌 握 普 通 词 汇 时 ’ 记 住 发 音 、 写 法 、
结 构 规 则 和 句 子 类 型 之 后 大 体 上 就 不 会 犯 语 义 用 法 上 的 错 误 。 但 是 礼 貌 语 词 除 了 发 音 、 写 法 和 同 现 限
制 原 则 以 外 ’ 还 牵 扯 到 言 者 的 自 我 评 价 以 及 交 谈 议 题 中 所 涉 及 到 的 各 种 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 等 , 言 者
要 根 据 交 际 对 象 或 议 题 中 所 涉 及 到 的 人 与 自 己 的 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 等 随 时 随 景 地 变 换 、 选 择 不 同 的
礼 貌 语 词 。 可 供 汉 语 母 语 者 随 时 随 景 地 进 行 选 择 的 礼 貌 语 词 大 体 上 可 以 归 纳 为 ‘ 』 礼 遇 对 方 , ’ 0 ‘ 礼 让 对
方 ’ ’ ‘ ‘ 展 示 修 养 ’ , 三 大 类 ’ 也 就 是 说 相 对 于 “ 礼 遇 对 方 ’ , ‘ ‘ 礼 让 对 方 ＂ “ 展 示 修 养 ’ ’ , 礼 貌 语 是 一 个
更 大 的 语 义 范 畴 ° 在 跨 文 化 交 际 过 程 中 , 在 使 用 礼 貌 语 表 达 情 感 时 ’ 如 果 对 礼 貌 语 的 实 质 内 涵 理 解 不
透 、 把 握 不 准 的 话 , 往 往 会 破 坏 语 言 的 得 体 性 ’ 有 时 甚 至 会 导 致 交 际 过 程 中 的 误 解 或 冲 突 °
如 此 看 来 , 准 确 地 理 解 或 使 用 礼 貌 语 不 仅 关 系 到 汉 语 母 语 者 话 语 交 际 的 得 体 与 否 , 也 是 跨 文 化 交
际 获 得 成 功 的 基 本 条 件 之 一 ° 从 情 态 的 角 度 来 看 , “ 礼 遇 对 方 ’ , “ 礼 让 对 方 , , “ 展 示 修 养 ’ ’ 等 话 语 方
式 所 体 现 的 是 言 者 对 人 对 事 的 一 种 态 度 , 不 同 的 情 态 源 自 于 言 者 对 人 对 事 的 不 同 看 法 或 态 度 , 不 同 的
看 法 或 态 度 决 定 了 不 同 的 交 际 风 格 ’ 不 同 的 交 际 风 格 会 展 示 出 不 同 的 指 称 意 义 （ r e f e r e n t i a l
m e a n i n g ） ° 但 是 不 管 是 ‘ ‘ 礼 遇 对 方 , , “ 礼 让 对 方 , ’ 还 是 ‘ ‘ 展 示 修 养 , , 其 所 追 求 的 终 极 目 标 是 一 致 的 ,
都 是 话 语 主 体 通 过 尽 ‘ ‘ 礼 数 ’ , 的 方 式 向 对 方 展 示 敬 意 、 以 期 实 现 和 谐 , 并 以 此 增 强 话 语 可 接 受 性 的 语
言 交 际 行 为 °
对 礼 貌 语 的 认 识 除 了 交 际 风 格 以 外 ’ 还 必 须 考 虑 闻 者 的 认 知 能 力 ｀ 即 闻 者 对 话 语 方 式 中 所 含 信 息
的 加 工 、 提 取 能 力 ° 也 就 是 说 ’ 礼 貌 语 的 运 用 不 仅 涉 及 话 语 形 式 》 还 涉 及 逻 辑 认 知 ° 在 日 常 生 活 中 ’
对 那 些 年 长 者 及 德 高 望 重 的 人 , 汉 语 母 语 者 们 会 自 觉 不 自 觉 地 使 用 礼 貌 语 词 , 以 此 来 表 达 自 已 对 当 事
人 的 态 度 - 展 示 敬 意 ° 但 是 敬 意 的 成 立 不 是 无 条 件 的 ’ 礼 貌 语 词 的 运 用 随 时 都 要 受 得 体 性 的 制 约 ’ 只
有 运 用 得 当 , 言 者 的 诚 意 及 言 者 的 自 律 程 度 才 能 获 得 闻 者 的 正 确 认 知 ° 如 果 把 说 话 人 向 对 方 展 示 敬 意
的 话 语 行 为 看 作 是 语 言 变 体 （ v a r j e t y ） 的 话 ’ 这 种 变 体 具 有 多 面 性 ’ 有 时 以 尊 敬 推 崇 的 形 式 出 现 ’ 有
时 以 谦 逊 退 让 的 形 式 出 现 , 有 时 还 混 合 着 委 婉 含 蓄 、 文 雅 别 致 、 科 持 沉 稳 等 。 和 礼 貌 语 的 使 用 一 样 ,
礼 貌 语 的 认 知 能 力 中 也 涉 及 多 个 变 项 的 交 叉 ’ 如 社 会 地 位 、 亲 疏 远 近 、 性 别 、 年 龄 、 职 业 等 ’ 这 些 也
是 制 约 礼 貌 语 词 得 体 性 的 重 要 因 素 .
在 一 般 的 交 际 环 境 里 ’ 一 个 品 德 高 尚 、 德 才 兼 备 、 温 文 尔 雅 的 人 在 运 用 语 言 时 通 常 不 会 粗 俗 不 堪 。
从 言 语 行 为 理 论 （ s p e e c h a c t t h e o I y ） 的 角 度 来 看 , 基 于 “ 礼 遇 对 方 ’ , 这 一 意 图 的 话 语 方 式 通 常 体 现
为 言 者 对 交 际 对 象 或 话 题 中 所 涉 及 到 的 人 物 的 尊 敬 与 推 崇 , 其 是 否 成 立 还 要 取 决 于 闻 者 对 话 语 方 式 的
认 知 与 认 同 ; 而 基 于 “ 礼 让 对 方 ’ , 这 一 意 图 的 话 语 方 式 则 通 常 体 现 为 说 话 人 的 谦 逊 退 让 或 自 贬 ’ 以 此
间 接 地 抬 升 交 际 对 象 ’ 其 成 立 与 否 也 要 取 决 于 话 语 方 式 在 闻 者 身 上 获 得 的 认 知 效 果 ’ 即 语 效
（ p e r l o c u t i o n a I y e f f e c t s ） ’ 因 为 言 者 预 想 的 效 果 和 实 际 产 生 的 效 果 并 不 会 总 是 一 致 的 ° 同 样 , 基 于 “ 展
示 修 养 ’ ’ 的 话 语 意 图 通 常 体 现 为 交 际 过 程 中 的 委 婉 含 蓄 、 文 雅 别 致 、 科 持 不 苟 等 ° “ 礼 遇 对 方 , ’ “ 礼
让 对 方 ’ , “ 展 示 修 养 ’ ’ 均 属 于 有 意 识 的 交 际 行 为 ’ 这 三 种 话 语 方 式 虽 然 是 相 对 独 立 的 , 但 并 不 是 井 水
不 犯 河 水 的 关 系 ’ 它 们 都 是 规 避 粗 俗 、 追 求 和 谐 融 洽 的 交 际 行 为 ’ 具 有 很 强 的 关 联 性 °
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语 言 表 达 形 式 是 社 会 约 定 俗 成 的 , 不 同 的 社 会 群 体 、 不 同 的 地 域 可 以 有 不 同 的 语 言 表 达 形 式 ’ 在
拥 有 礼 貌 语 体 系 这 一 点 上 , 汉 语 和 日 语 比 较 接 近 ° 日 语 中 的 所 谓 「 敬 捂 」 （ k e i g o ） 很 发 达 , 但 是 日
语 「 敬 捂 」 （ k e i g o ） 的 具 体 内 涵 并 不 完 全 等 同 于 汉 语 “ 敬 语 w 的 内 涵 . 本 文 之 所 以 使 用 ‘ ‘ 礼 貌 语 , ,
作 为 术 语 而 不 用 和 日 语 「 敬 捂 」 （ k e i g o ） 同 形 的 “ 敬 语 ’ ’ 做 术 语 ’ 是 因 为 在 外 延 和 内 涵 上 日 语 中 的 「 敬
捂 」 （ k e i g o ） 要 大 于 汉 语 母 语 者 所 认 知 的 “ 敬 语 ’ , ° 就 语 义 范 畴 而 言 ’ 日 语 中 的 「 敬 捂 」 （ k e i g o ）
大 体 上 相 当 于 本 文 所 说 的 汉 语 礼 貌 语 .
《 说 文 解 字 》 对 “ 敬 ’ , 的 解 释 是 ‘ ‘ 肃 也 。 ’ , 东 汉 郑 玄 把 《 诗 经 》 “ 凤 夜 敬 止 , , 中 的 “ 敬 , ’ 注 解 为
“ 敬 ’ 慎 也 。 ’ ’ 唐 代 扬 惊 的 《 苟 子 注 》 是 现 今 流 传 的 有 关 《 苟 子 》 的 最 早 注 本 ’ 其 对 “ 故 王 者 敬 日 ,
霸 者 敬 时 。 ’ , 中 ‘ ‘ 敬 , , 的 注 解 是 ‘ ‘ 敬 , 谓 不 敢 慢 也 。 , , 大 概 也 正 是 因 为 这 一 缘 故 ’ 《 辞 海 》 （ 第 六 版 ）
在 解 释 ‘ ‘ 敬 , , 字 时 ’ 头 条 就 是 “ 戒 慎 ’ 敬 肃 ’ 不 怠 慢 ° ’ ’ , 但 是 在 现 代 汉 语 中 “ 敬 ’ , 的 “ 端 肃 , ’ “ 不
怠 慢 , ’ 的 义 项 已 经 大 大 地 弱 化 了 , 今 天 汉 语 母 语 者 所 认 知 的 “ 敬 , 大 体 上 等 同 于 只 含 有 抬 升 义 的 “ 尊
敬 ’ , “ 尊 重 , , 等 ’ 也 就 是 本 文 所 说 的 “ 礼 遇 对 方 ’ , ° 由 此 可 以 认 为 ’ 汉 语 ‘ ‘ 敬 语 , , 的 内 涵 只 是 礼 貌 语
的 一 个 下 属 分 支 , 其 表 示 的 是 相 对 于 礼 貌 语 的 种 概 念 °
就 术 语 的 内 涵 而 言 ’ 日 语 中 的 「 敬 藉 」 （ k e i g o ） 的 内 涵 概 念 大 体 上 相 当 于 本 文 所 说 的 汉 语 “ 礼
貌 语 ” , 两 者 所 表 示 的 都 是 属 概 念 , 其 中 都 包 含 有 若 干 个 种 概 念 ° 而 汉 语 中 的 “ 敬 语 ’ , 的 内 涵 比 日 语
学 术 界 中 常 用 的 「 敬 捂 」 （ k e i g o ） 要 小 得 多 ’ 一 般 汉 语 母 语 者 所 认 知 的 ‘ ‘ 敬 ” 只 是 具 体 礼 貌 行 为 的
一 个 子 系 统 而 已 ° 日 语 学 界 中 所 说 的 「 敬 裙 」 （ k e i g o ） 不 仅 含 有 抬 升 对 方 的 内 涵 , 也 含 有 谦 虚 退 让 、
婉 转 文 雅 、 科 持 低 调 等 语 义 内 涵 2 ） ° 或 许 是 日 本 学 界 也 认 识 到 了 「 敬 捂 」 （ k e i g o ） 这 一 术 语 不 够 严 谨 ,
所 以 日 语 学 界 还 有 「 待 遇 表 现 」 （ t a i g u u h y o u g e n ） 这 一 术 语 。 日 本 语 文 法 学 会 曾 经 对 「 待 遇 表 现 」
（ t a i g u u h y o u g e n ） 的 内 涵 做 过 如 下 的 界 定 :
待 遇 表 现 上 ｜ 丈 , 对 人 阂 保 ｜ 二 扫 b ｀ 〔 、 韶 L 手 （ 鲁 岂 言 菜 ｝ 二 扫 b ｀ 〔 ｜ 丈 害 岂 手 上 惫 乙 力 § , 以 下 省 略 ）
力 宝 , 箭 题 上 嗽 愚 人 物 ’ 主 亡 ｜ ± 阔 岂 手 （ 靛 忍 手 ） ｝ 二 对 L 〔 , b ｀ 力 、 玄 患 配 虑 它 寸 岛 力 、 ｝ 二 主 ◎ 〔 畏 农
愚 岂 玄 苫 式 嗽 表 现 ｝ 二 ◎ 0 》 〔 ● 捻 称 行 茹 患 。
敬 藉 左 中 心 ｝ 二 , 人 o 「 极 0 ｀ 」 ｝ 二 阂 扣 愚 睹 表 现 在 上 0 店 〈 指 寸 述 藉 °
所 谓 ‘ ‘ 待 遇 表 述 , ’ 方 式 , 是 指 在 与 人 进 行 语 言 互 动 的 过 程 中 言 者 （ 书 面 语 中 为 书 写 人 ’ 以 下 省
略 ） 通 过 对 交 谈 中 所 涉 及 到 的 人 物 或 对 闻 者 （ 读 者 ） 施 与 关 怀 而 使 用 的 各 种 表 述 方 式 的 总 称 °
是 以 敬 语 为 中 心 泛 指 如 何 对 待 人 的 各 种 表 述 方 式 ° 3 ）
对 汉 语 “ 敬 语 , ’ 一 词 的 词 义 解 释 ’ 各 种 词 典 也 不 尽 相 同 4 ） ’ 有 将 其 解 释 为 “ 表 示 尊 敬 的 , , , 也
有 将 其 解 释 为 “ 表 示 恭 敬 的 , , ° 由 此 可 见 ’ 虽 然 使 用 的 汉 字 相 同 ’ 但 日 语 「 敬 韶 」 （ k e i g o ） 的 实 质
内 涵 要 远 大 于 一 般 汉 语 母 语 者 所 认 知 的 汉 语 』 ‖ 敬 语 , , 的 实 质 内 涵 . 如 果 照 搬 日 语 「 敬 梧 」 （ k e i g o ）
这 一 术 语 的 话 ’ 汉 语 母 语 者 会 误 以 为 “ 敬 语 , , 中 只 含 有 ‘ ‘ 推 崇 ’ ’ ‘ ‘ 抬 升 , , 等 内 涵 而 不 含 有 ‘ ‘ 退 让 ’ , “ 自
贬 ’ , ‘ ‘ 委 婉 ’ , ‘ ‘ 文 雅 , ’ “ 科 持 》 , 等 内 涵 ° 其 实 从 礼 貌 行 为 的 角 度 看 , “ 敬 ｀ , “ 尊 , , 和 “ 恭 , , 应 该 是 两
种 不 同 范 畴 的 礼 貌 行 为 方 式 ’ “ 敬 ” 和 “ 尊 , ’ 含 有 推 崇 、 抬 升 、 重 视 当 事 人 的 内 涵 , 而 ‘ 0 恭 ’ , 则 含 有
自 身 退 让 、 谦 虚 敬 肃 的 内 涵 5 ） 。
礼 貌 行 为 并 不 是 千 篇 ≡ 律 的 , 比 如 , 汉 语 中 有 “ 毕 恭 毕 敬 , ’ 的 说 法 , 这 里 的 “ 恭 , , 和 ‘ 0 敬 , ’ 表 示
的 是 两 种 方 式 不 同 、 互 为 补 充 的 礼 貌 行 为 ° 如 果 套 用 本 文 的 界 定 方 法 的 话 , “ 恭 , , 所 表 示 的 是 “ 礼 让
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对 方 ” ’ 是 一 种 通 过 贬 低 自 己 , 以 此 间 接 地 抬 升 对 方 的 礼 貌 行 为 ; ‘ ‘ 敬 ’ ’ 所 表 示 的 是 “ 礼 遇 对 方 ” ,
是 一 种 通 过 抬 升 当 事 人 ’ 直 接 向 对 方 展 示 敬 意 的 礼 貌 行 为 ° 这 一 见 解 还 可 以 从 古 汉 语 中 找 出 答 案 , 《 论
语 · 子 路 》 中 有 “ 居 处 恭 ’ 执 事 敬 ° , , 的 语 义 用 法 ; 《 论 语 ° 子 张 》 中 有 “ 君 子 尊 贤 而 容 众 ’ 嘉 善 而
科 不 能 ° ’ , 的 语 义 用 法 ° 前 一 个 句 子 中 的 “ 恭 ’ , 可 以 做 “ 戒 慎 》 , 解 , “ 敬 ’ ’ 可 以 做 “ 重 视 ’ ’ 解 ; 后 一
个 句 子 中 的 ‘ ‘ 尊 , , 表 示 “ 推 崇 , , ° 即 使 在 当 今 , ‘ 尊 敬 ’ , 和 “ 恭 敬 , , 也 是 有 区 别 的 , 其 中 的 “ 尊 , ’ ‘ 』 恭 ’ ,
的 词 素 义 仍 然 左 右 着 其 词 义 。
研 究 礼 貌 语 是 要 澄 清 各 种 语 词 在 一 定 的 语 境 中 使 用 时 所 体 现 出 的 增 强 话 语 可 接 受 性 的 实 质 意 义 °
礼 貌 语 词 的 使 用 或 不 使 用 以 及 如 何 使 用 , 虽 然 不 属 于 语 法 现 象 , 但 又 确 实 是 研 究 语 义 和 语 用 所 无 法 回
避 的 语 言 现 象 ° 在 人 际 功 能 层 面 上 ’ 作 为 与 特 定 语 境 和 特 定 主 题 相 对 应 的 表 述 形 式 , 礼 貌 语 比 普 通 语
体 更 能 够 提 高 话 语 的 可 接 受 性 ° 任 何 具 有 一 定 文 化 素 养 的 汉 语 母 语 者 都 知 道 ‘ ‘ 喝 茶 ” 和 』 ‘ 用 茶 , , 、 “ 老
鼻 子 了 ’ , 和 “ 很 多 , , 是 有 区 别 的 ’ “ 喝 茶 ’ , 属 于 普 通 语 体 ’ 而 ‘ ‘ 用 茶 ” 则 属 于 礼 貌 语 体 ; M 老 鼻 子 了 ’ ,
是 口 语 体 ’ 而 “ 很 多 , , 是 郑 重 体 ° 由 此 我 们 应 该 承 认 , “ 喝 茶 , ’ 和 “ 用 茶 ” 、 “ 老 鼻 子 了 , , 和 ‘ 』 很 多 ’ ’
的 实 质 区 别 不 在 语 法 层 面 上 , 两 者 的 不 同 主 要 体 现 在 语 体 （ 文 体 ） 的 不 同 上 , 语 体 不 同 , 表 达 的 情 感 、
态 度 自 然 也 就 不 一 样 ° 涉 及 到 语 体 ’ 就 必 然 要 涉 及 到 对 符 号 的 理 解 和 使 用 、 以 及 支 配 话 语 行 为 的 规 则
等 问 题 °
许 多 学 习 日 语 或 研 究 日 语 的 人 认 为 , 现 代 汉 语 中 没 有 相 当 于 日 语 「 敬 捂 」 （ k e i g o ） 的 情 态 表 达
方 式 , 其 实 不 然 ’ 在 今 天 的 汉 语 中 ’ 和 日 语 「 敬 捂 」 （ k e i g o ） 相 似 的 情 态 表 达 方 式 （ 本 文 所 说 的 礼
貌 语 ） 仍 然 是 一 个 比 较 大 的 语 义 范 畴 , 并 且 拥 有 相 对 稳 定 的 体 系 性 。 在 日 常 生 活 中 , “ 您 ’ , ‘ ‖ 贵 姓 》 》 “ 尊
姓 , ’ “ 赐 教 ’ , “ 光 临 , 》 “ 高 见 , ’ “ 笑 纳 ” “ 久 仰 , ’ ‘ ‘ 冒 昧 ’ , “ 失 敬 , ’ “ 失 陪 , ’ “ 用 茶 , 》 “ 内 急 ” 等 的
使 用 率 依 然 很 高 , 这 些 礼 貌 语 词 如 果 运 用 得 当 的 话 , 不 仅 可 以 避 免 很 多 不 必 要 的 魁 捡 , 有 时 还 可 以 增
强 话 语 的 可 接 受 性 , 从 而 达 到 事 半 功 倍 的 交 际 效 果 ° 但 是 如 果 运 用 不 当 的 话 , 不 仅 达 不 到 预 期 的 交 际
效 果 ’ 有 时 还 会 因 词 不 达 意 而 产 生 误 会 °
所 谓 礼 貌 语 词 ’ 除 了 上 述 表 示 尊 敬 推 崇 的 “ 您 , , “ 贵 姓 , ’ “ 尊 姓 , , “ 赐 教 , , ‘ ‘ 光 临 , , 0 ‘ 高 见 , , ’
表 示 谦 逊 退 让 的 “ 久 仰 ’ , “ 冒 昧 , , “ 失 敬 ’ ’ ‘ ‘ 失 陪 ’ , 等 以 外 , 相 对 于 “ 厕 所 ’ , 的 ‘ ‘ 洗 手 间 ’ , “ 卫 生 间 , ’ ‘ ‘ 化
妆 间 , , 、 相 对 于 “ 过 性 生 活 , , 的 “ 过 夫 妻 生 活 , , “ 同 房 , ’ “ 房 事 , , 、 相 对 于 ‘ ‘ 强 奸 ’ , 的 “ 性 侵 , , “ 强
行 发 生 关 系 , , 、 相 对 于 “ 死 , , “ 死 去 , ’ 的 “ 逝 世 , ’ “ 长 眠 , ’ ‘ ‘ 远 行 ’ ’ “ 走 了 ” “ 百 年 以 后 , , “ 身 后 , , 、
相 对 于 ‘ ‘ 怀 孕 ’ ’ 的 “ 有 了 , ’ “ 有 喜 了 , ’ “ 要 当 妈 妈 了 , ’ 等 可 以 看 做 是 表 示 委 婉 含 蓄 的 语 词 ° 相 对 于 ‘ ‘ 瞎
子 ’ ’ “ 聋 子 ’ , “ 傻 子 ” 的 “ 失 明 , , ‘ ‘ 失 聪 ’ , “ 智 障 , ’ 、 相 对 于 ‘ ‘ 抓 瞎 ’ ’ ‘ ‘ 没 戏 ’ , 的 ‘ ‘ 不 行 ’ , 、 相 对 于
“ 遭 弯 儿 , , 的 “ 散 步 ’ ’ 、 相 对 于 “ 逗 乐 儿 , , 的 “ 开 玩 笑 ’ , 等 可 以 看 做 是 表 示 文 雅 别 致 的 语 词 ° 给 别 人
送 礼 时 的 ‘ ‘ 小 小 的 心 意 ’ ’ ‘ ‘ 一 点 薄 礼 , , “ 不 成 敬 意 , , 、 招 待 别 人 时 用 的 ‘ ‘ 略 备 薄 酒 , ’ “ 吃 点 便 饭 , ’ 、
受 到 称 赞 时 用 的 ‘ ‘ 过 奖 了 ’ , ‘ ‘ 过 誉 了 , , “ 哪 里 哪 里 , , 』 ‘ 不 敢 当 , ’ 等 可 以 看 做 是 表 示 科 持 低 调 的 语 词 。
这 些 都 可 以 看 作 是 “ 展 示 修 养 ” 的 下 属 分 支 °
礼 貌 语 重 在 一 个 “ 礼 》 , 字 上 , 在 汉 语 语 言 交 际 中 , 在 语 言 的 结 构 规 则 之 外 , 合 乎 ‘ ‘ 礼 , , 的 话 语 方
式 也 是 大 家 必 须 遵 守 的 准 则 或 规 范 。 但 是 , 需 要 注 意 的 一 点 是 , 研 究 礼 貌 语 不 等 同 于 研 究 修 辞 。 研 究
修 辞 的 目 的 是 为 了 使 语 言 表 达 生 动 、 有 力 、 准 确 、 鲜 明 ’ 从 而 提 高 表 达 效 果 ’ 以 期 能 更 好 地 产 生 共 鸣 °
而 研 究 礼 貌 语 的 目 的 是 为 了 研 究 语 词 的 各 种 使 用 条 件 , 是 为 了 确 保 话 语 方 式 的 得 体 性 ’ 是 为 语 言 交 际
的 顺 畅 和 谐 服 务 的 ° 而 且 研 究 礼 貌 语 还 涉 及 到 语 境 中 各 个 参 与 者 之 间 的 错 综 复 杂 的 人 际 关 系 , 也 就 是
一 个 话 段 （ u t t e r a n c e ） 对 闻 者 或 当 事 人 的 行 为 、 情 感 等 产 生 的 特 定 效 果 ° 汉 语 语 言 学 界 , 研 究 修 辞
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的 人 很 多 , 但 是 研 究 礼 貌 语 的 人 却 少 之 又 少 , 这 也 是 对 礼 貌 语 的 研 究 空 白 点 很 多 的 原 因 之 一 °
语 言 中 的 词 汇 和 语 法 规 则 是 思 维 的 结 果 , 而 对 什 么 样 的 人 使 用 什 么 样 的 礼 貌 语 词 通 常 也 是 基 于 言
者 对 人 际 关 系 及 对 语 境 判 断 的 一 种 思 维 结 果 , 这 种 人 际 关 系 也 就 是 言 者 对 自 己 与 周 围 关 系 的 认 识 或 评
价 。 言 者 和 闻 者 以 及 当 事 人 之 间 的 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 及 言 者 对 自 身 境 况 的 认 识 或 评 价 是 左 右 话 语 方
式 的 重 要 因 素 . 话 语 方 式 主 要 体 现 在 对 语 词 、 语 体 的 选 择 上 ° 但 同 时 也 要 注 意 思 维 和 语 言 是 两 种 不 同
的 存 在 方 式 ’ 思 维 是 心 理 现 象 ’ 语 言 是 物 质 现 象 ° 各 种 礼 貌 语 的 表 述 方 式 正 是 对 各 种 名 位 关 系 、 亲 疏
关 系 及 自 身 境 况 加 以 概 括 的 思 维 或 概 念 的 物 质 形 式 。 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 及 对 自 身 境 况 的 内 心 觉 察 或
评 价 与 交 际 过 程 中 的 “ 礼 遇 对 方 ’ , “ 礼 让 对 方 , , “ 展 示 修 养 , ’ 属 于 标 志 与 被 标 志 的 关 系 , 二 者 之 间 不
是 必 然 的 关 系 °
“ 礼 遇 对 方 , , “ 礼 让 对 方 , , “ 展 示 修 养 ’ , 属 于 交 际 态 度 、 交 际 手 段 范 畴 内 的 事 情 ’ 而 实 现 尊 敬 推
崇 、 谦 虚 退 让 、 委 婉 含 蓄 、 文 雅 别 致 、 科 持 低 调 则 可 以 看 做 是 礼 貌 语 所 要 达 成 的 交 际 目 的 ° 具 体 地 说
就 是 , “ 礼 遇 对 方 ’ ’ 这 一 交 际 态 度 所 要 完 成 的 命 题 是 通 过 尊 敬 推 崇 直 接 表 达 敬 意 ; ‘ ‘ 礼 让 对 方 ’ ’ 这 一
交 际 态 度 所 呈 现 的 是 “ 谦 逊 退 让 , ’ , 但 其 所 要 完 成 的 实 质 命 题 是 间 接 地 表 达 敬 意 ; “ 展 示 修 养 , ’ 这 一
交 际 态 度 所 要 实 现 的 命 题 是 ‘ ‘ 委 婉 含 蓄 , ’ ‘ ‘ 文 雅 别 致 ” 和 ‘ ‘ 科 持 低 调 ’ , 等 。 基 于 上 述 的 具 体 考 察 , 本
文 把 ‘ ‘ 礼 遇 对 方 ’ ’ “ 礼 让 对 方 ’ , “ 展 示 修 养 , ’ 看 作 是 礼 貌 语 的 三 个 子 系 统 ’ 而 委 婉 含 蓄 、 文 雅 别 致 、
科 持 低 调 等 可 以 归 并 到 ‘ ‘ 展 示 修 养 ’ ’ 这 一 相 对 更 大 的 情 态 范 畴 当 中 ° 汉 语 礼 貌 语 的 体 系 如 下 图 所 示 °
图 l
‖ ; Ⅷ ”
｜ 熏 糕
礼 貌 语 不 仅 是 由 若 干 个 互 相 关 联 的 话 语 方 式 组 合 而 成 的 体 系 , 也 是 一 种 交 际 上 的 策 略 ’ 因 此 , 礼
貌 语 研 究 应 该 是 汉 语 语 言 研 究 和 第 二 语 言 习 得 研 究 及 跨 文 化 语 言 交 际 研 究 的 重 要 内 容 之 一 。 由 于 既 往
研 究 对 汉 语 礼 貌 语 这 一 范 畴 内 的 各 个 子 系 统 之 间 的 关 系 仍 缺 乏 由 点 及 面 的 视 角 , 所 以 离 从 宏 观 上 建 立
汉 语 礼 貌 语 的 描 述 系 统 仍 有 一 定 的 距 离 ° 汉 语 礼 貌 语 是 一 个 相 对 稳 定 的 、 有 其 自 身 的 特 点 和 内 在 规 律
的 表 达 体 系 统 。 在 语 言 交 际 过 程 中 , 不 说 粗 话 ’ 戒 忌 脏 话 相 对 比 较 容 易 做 到 ’ 但 是 为 了 增 强 话 语 的 可
接 受 性 ’ 因 时 因 人 地 保 持 尊 敬 推 崇 、 谦 虚 退 让 、 委 婉 含 蓄 、 文 雅 别 致 、 科 持 低 调 的 话 语 方 式 却 并 非 易
事 , 这 是 一 个 需 要 逐 渐 提 高 的 过 程 °
4 结 语
本 文 从 语 义 学 、 社 会 语 言 学 及 第 二 语 言 习 得 的 角 度 对 汉 语 礼 貌 语 的 系 统 进 行 了 梳 理 , 这 种 研 究 对
跨 文 化 交 际 、 第 二 语 言 习 得 与 教 学 及 汉 语 语 言 研 究 有 所 稗 益 。 汉 语 礼 貌 语 是 多 彩 多 姿 的 , 各 个 子 系 统
是 相 对 独 立 又 互 为 补 充 的 关 系 ° 礼 貌 语 词 的 使 用 ’ 除 了 要 区 分 “ 礼 遇 对 方 , ’ “ 礼 让 对 方 ’ ’ ‘ ‘ 展 示 修 养 , ,
这 三 种 情 态 以 外 ’ 还 要 遵 循 名 位 关 系 、 亲 疏 关 系 、 言 者 对 自 身 的 认 识 或 评 价 等 原 则 ’ 情 态 源 自 于 言 者
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对 人 或 事 物 的 看 法 ’ 而 名 位 关 系 、 亲 疏 远 近 等 是 不 依 赖 人 的 主 观 意 识 而 存 在 的 客 观 现 象 °
“ 礼 遇 对 方 , , “ 礼 让 对 方 , , 中 的 ‘ ‘ 对 方 ’ ’ 既 可 以 是 交 际 过 程 中 面 对 面 的 闻 者 ’ 也 可 以 是 话 题 中 所
涉 及 到 的 第 三 方 ° 具 体 地 说 就 是 , “ 礼 遇 对 方 , ’ 的 礼 貌 语 词 一 般 只 能 用 来 表 示 抬 升 和 闻 者 有 关 的 事 物
以 及 抬 升 和 闻 者 关 系 亲 密 的 当 事 人 有 关 的 事 物 ’ 是 一 种 直 接 展 示 敬 意 的 话 语 方 式 ; ‘ ‘ 礼 让 对 方 ’ , 一 般
只 能 用 来 表 示 拉 低 和 言 者 自 身 有 关 的 事 物 以 及 拉 低 和 言 者 关 系 亲 密 的 当 事 人 有 关 的 事 物 , 是 一 种 间 接
展 示 敬 意 的 话 语 方 式 。 “ 展 示 修 养 ” 既 不 抬 升 也 不 拉 低 ’ 是 言 者 对 自 己 所 处 的 社 会 地 位 或 所 在 的 社 会
集 团 自 我 认 识 的 一 种 外 在 反 映 , 也 是 言 者 自 律 程 度 、 自 身 待 人 处 事 态 度 的 一 种 外 露 ° 在 礼 貌 语 这 一 大
的 框 架 之 内 ’ “ 礼 遇 对 方 , ’ “ 礼 让 对 方 ’ , · ‘ 展 示 修 养 , , 这 三 个 子 系 统 各 自 分 担 着 不 同 的 礼 貌 语 义 ’ 这
三 种 话 语 方 式 既 相 互 独 立 ’ 又 相 互 联 系 , 形 成 了 一 个 有 机 的 统 一 体 ’ 其 所 追 求 的 交 际 目 的 都 是 为 了 提
高 话 语 的 可 接 受 性 °
注
l ） 张 浩 （ 2 0 l 8 ） 所 说 的 汉 语 “ 绝 对 敬 语 , ’ 主 要 是 指 古 代 帝 王 专 用 的 “ 圣 上 , 0 “ 圣 旨 , , “ 登 基 , ’ “ 退 位 ’ , “ 驾 崩 , , 等 , 这 些
词 在 当 今 社 会 中 已 经 基 本 被 弃 用 , 所 以 不 在 本 文 的 研 究 范 畴 之 内 。
2 ） 2 0 0 7 年 日 本 文 化 审 议 会 把 日 语 中 的 「 敬 梧 」 细 分 成 「 尊 敬 捂 」 （ 尊 敬 语 ） 「 嫌 雄 捂 」 （ 谦 让 语 ） 「 丁 重 捂 」 （ 郑 重 语 ） 「 丁
事 捂 」 （ 客 气 语 ） 「 美 化 需 」 （ 美 化 语 ） 五 种 , 「 丁 重 籍 」 又 被 称 作 「 谦 镶 捂 Ⅱ 」 ° 在 笔 者 看 来 , 「 丁 重 籍 」 （ 郑 重 语 ） 「 丁
事 捂 」 （ 客 气 语 ） 「 美 化 籍 」 （ 美 化 语 ） 都 属 于 委 婉 含 蓄 、 文 雅 别 致 ｀ 科 持 不 苟 范 畴 内 的 表 达 方 式 。
3 ） 详 见 日 本 藉 文 法 学 会 编 『 日 本 籍 文 法 事 典 』 （ 2 O l 4 ） p p 3 7 9 ˉ 3 8 6 ° 汉 语 译 文 是 笔 者 加 的 °
4 ） 《 辞 海 》 （ 第 六 版 ） 中 没 有 “ 敬 语 , , 这 一 词 项 , 对 0 0 敬 词 , , 的 解 释 是 ! ‘ ‘ 谦 词 ’ 的 对 称 ′ ′ ; 《 现 代 汉 语 词 典 》 （ 第 七 版 ）
有 0 o 敬 语 , , 这 一 词 项 , 其 解 释 为 “ 语 言 中 表 示 尊 敬 的 成 分 , , ; 《 现 代 汉 语 规 范 词 典 》 （ 第 三 版 ） 亦 有 “ 敬 语 0 , 词 项 , 其 解 释
只 有 “ 敬 词 , , 二 字 , 对 “ 敬 词 , ’ 的 解 释 是 ‘ ‘ 用 来 表 示 恭 敬 的 词 语 , , ° 《 辞 海 》 （ 第 六 版 ） 的 解 释 符 合 事 实 , 具 有 一 定 的 说 服
力 °
5 ） ‘ ° 尊 , ’ 有 奉 仰 之 意 , 礼 貌 用 语 中 的 “ 尊 , , 含 有 “ 抬 升 对 方 , ’ 的 语 义 内 涵 , 这 一 内 涵 可 以 从 ‘ 』 尊 府 』 ′ ‘ 』 尊 驾 , , ‘ ‘ 尊 崇 , , “ 尊 重 , ,
等 词 中 看 出 ° 而 “ 恭 , ’ 有 敬 慎 之 意 , 礼 貌 用 语 中 的 “ 恭 卵 含 有 “ 退 让 0 , “ 自 贬 , ‖ 的 语 义 内 涵 , 这 一 内 涵 可 以 从 』 o 恭 谓 , , ‘ 6 恭
候 , ’ “ 恭 顺 , ’ “ 恭 谦 , , 等 词 中 看 出 ° 一 个 表 示 0 ‘ 抬 升 , ’ 一 个 表 示 “ 贬 低 , , , 由 此 可 以 看 出 作 为 礼 貌 用 语 的 “ 尊 敬 , , 和 “ 恭 敬 , ,
构 成 了 相 互 排 斥 、 相 互 依 存 的 对 立 统 一 关 系 。
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